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Abstract 
The European biogeographic map with the neighboring West Asiatic territories 
include in this second concise advance: one kingdom, five regions, nine 
subregions, 34 provinces and 88 subprovinces as biogeographical units. New 
unit , new location or new name. (●), [ ] old numeration (S. Rivas-Martínez, Á. 
Penas and T.E. Díaz, 2004. Biogeography Map of Europe. Cartography 
Service. University of León. Spain.  ISBN: 84-9773-276-6) 
1. CIRCUMARCTIC Region [A] 
1.2. Greenlandic Province (●) 
1.3. Insular Arctic Eurasiatic Province (●) [1] 
1.4. Arctic Eurasiatic Province (●) [1] 
2. EUROSIBERIAN Region [B] 
2A. BOREAL EURASIATIC Subregion [Ba] 
2.1. Boreal European Province [2] 
2.2. West Siberian Province [3] 
2B. ATLANTIC-CENTRAL EUROPEAN Subregion [Bb] 
2.3. European Atlantic Province [4] 
2.4. Azorean Province (▲) [4d] 
2.5. Central European Province [5] 
2.6. Sarmatian Province (●) [6] 
2C. ALPINE-CAUCASIAN Subregion [Bc] 
2.7. Pyrenean-Cevennese Province [7] 
2.8. Alpìne Province [8] 
2.9. Apennine-Balkan Province [9] 
2.10. Pannonian-Carpathian Province [10] 
2.11. Scythian Steppes Province [11] 
2.12. Pontic-Euxinian Province (●) [12] 
2.13. Caucasian Province [13] 
2.14. Hyrcanian Province [29] 
3. MEDITERRANEAN Region [C] 
3A. WEST MEDITERRANEAN Subregion [Ca] 
3.1. Lusitanian-Coastal Andalusian Province [14] 
3.2. West Iberian Mediterranean Province [15] 
3.3. Betic Province [16] 
3.4. Murcian-Almerian Province [17] 
3.5. Central Iberian Mediterranean Province [18] 
3.6. Valencian-Provençale-Balearic Province (●) [19] 
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3.7. Italo-Tyrrhenian Province [20] 
3B. EAST MEDITERRANEAN Subregion [Cb] 
3.8. Adriatic Province [21] 
3.9. Graeco-Aegean Province [22] 
3.10. Lydian-Phoenician Province (●) [23] 
3C. CANARIAN-MADEIRAN Subregion [Cc] 
3.11. Canarian Province [24] 
3.12. Madeiran Province [25] 
4. IRANO-TURANIAN Region [D] 
4A. ARALIAN-CASPIAN Subregion (●) 
4.1. Caspian Province (●) [26] 
4.2. Aralian-Uzbekistanian Province (●) 
4B. IRANIAN Subregion (●)  
4.3. Interior Anatolian Province (●) [27] 
4.4. Kurdistanian-Iranian Province (●) [28] 
5. SAHARO-ARABIAN Region [E] 
5A. ARABIAN Subregion (●)  
5.1. Mesopotamian-Jordanian Province [30] 
